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O presente volume, Filosofia prática e especulação na Filosofia Medieval, reúne trabalhos de autores 
ligados, na sua maioria, ao Grupo de Trabalho ANPOF “História da Filosofia Medieval e a Recepção da 
Filosofia Antiga” e ao Centro de Estudos de Filosofia Patrística e Medieval de São Paulo (CEPAME), 
cujas atividades têm contado com o apoio do Departamento de Filosofia da USP e com financiamento 
recebido da FAPESP, CAPES-PAEP e CAPES-PROEX.  
O tema segue a proposta aristotélico-medieval de estruturar e dividir a filosofia segundo dois ramos 
principais: a filosofia teórica, cujo ápice é a metafísica, não sem um forte diálogo com a teologia revelada, 
e a filosofia prática, que encontra suas principais expressões tanto na ética como na política. Sugestiva de 
caminhos, a proposta não se mostrou, porém, inibidora do aporte e contribuição de tradições que, 
embora não aristotélicas em si mesmas, foram fundamentais para a elaboração e o amadurecimento do 
debate medieval – razão pela qual os artigos aqui publicados percorrem praticamente todas as etapas do 
pensamento medieval, de modo que podemos incluir nesta propositadamente imprecisa alcunha tanto 
pensadores fundamentais para as discussões desenvolvidas na medievalidade, como é o caso de 
Agostinho, como outros nossos contemporâneos, dedicados a avaliar a importância da contribuição 
medieval e abrir caminhos para sua compreensão.  
Desse modo, buscamos traçar um variado panorama que não se restringiu apenas ao que foi produzido 
no ocidente latino cristão, mas pôde valorizar e se estender à contribuição incontornável da Falsafa, que 
apenas muito recentemente vem recebendo o reconhecimento que lhe é devido, e à imprescindível 
contribuição de várias autoras negligenciadas pela tradição e que são aqui representadas por um artigo 
sobre Christine de Pizan.  
Certos da contribuição dos estudos que aqui são apresentados, agradecemos a todos que se 
empenharam e contribuíram para a composição do presente volume. Trazendo um agradecimento 
especial aos Editores da Doispontos, que generosamente acolheram esta proposta e contribuíram 
incansavelmente para a sua realização.  
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